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休憩所における着座姿勢に関する実態調査 : 若年
群と高年群の比較
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休憩所における着座姿勢に関する実態調査 ―若年群と高年群の比較―
Investigation of the sitting posture in a rest space
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若年群 高年群 若年群 高年群
分析対象者（人） 29 21 59 46


















































































































This study is investigated sitting posture in order to analyze a comfortable rest space for aged people. Two
investigators observed participants who sat on a chair or a bench in the rest space. The investigator visually
divided the age of the participants into three groups. The behavior of the participants was recorded with two
video cameras. The condition of the upper part of the body, the position of the buttocks, the condition of the
arm and the condition of the leg were classified every 10 seconds by the recorded picture. The number of
times that the posture of the participants changed was examined every minute. As a result, there was no
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leg. There is the possibility that the physique difference among the ages brought a difference in conformability
with the chair or the bench. However, from the results of this observation, it was suggested that the difference
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休憩所における着座姿勢に関する実態調査 ―若年群と高年群の比較―
するのではなく，さらに高齢者が休息する時
の座面高選好値や椅子やベンチの座りごこち
に対する主観的なデータ等を収集し，多面的
な検討を今後加えていく必要があるものと考
えられる。
　なお，本研究は「静岡文化芸術大学平成13
年度デザイン学部長特別研究費」により遂行
した。また，本研究の調査にご協力いただい
たフォルテ浜松都市開発株式会社に感謝の意
を表します。
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